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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The economic crisis caused the necessity of a labour market remodelling so as to 
support the companies internal flexibility as an alternative to job losses. Due to this goal, 
the labour market remodelling (Ley 3/2012) brought along with it the relaxation of laws 
relating to terms of employment measures: Geographic Mobility, Substantial Modification 
of Labour Conditions and Cancellation and Limit working hours because of business 
causes. Its aim was to reduce job losses through job expiration, the worst reorganisation 
ever. In order to carry on these measures it is essential the role of the worker´s agent in the 
collective processes, because they are the responsible of the negotiation during the 
procedure. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Internal flexibility; Consultation period; Worker agent; Law on Statute of Workers; 
ad hoc Commission. 
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La crisis económica provocó la necesidad de una reforma en el mercado de trabajo 
con el fin de favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la 
destrucción de empleo. Con este objetivo la reforma laboral de 2012, con su Ley 3/2012 
trajo consigo la flexibilización de medidas ya existentes tales como: la Movilidad 
Geográfica, la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo y la Suspensión y 
Reducción de la jornada por causas empresariales, con el objetivo de disminuir la 
destrucción colectiva de empleos a través de la extinción de contratos de trabajo, la peor y 
más dura de las reestructuraciones empresariales. Para llevar a cabo esta serie de medidas, 
es fundamental el papel de los representantes de los trabajadores en los procesos colectivos, 
ya que son ellos los que cargan con la responsabilidad de la negociación durante el 
procedimiento. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Flexibilidad interna; Periodo de consultas; Representantes de los trabajadores; Ley 
Estatuto de los Trabajadores; Comisión ad hoc. 
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